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流通システムの変化と卸売業の再編 杉 村 泰 彦 日本農業市場学会大会2011．7
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韓国Ｅマート小売業の経営戦略 加 藤 敏 文 日本商業学会北海道部会2011．12
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誌 上
環境配慮型製品の売れない理由 加 藤 敏 文 HEERO REPORT2011．3，112：1-2
学生力による地域活性化の試み：Ebetsushift Forum
―江別で地域の活性化を考える




新しい「地域経営論」の登場? 松 本 HEERO REPORT2011．9，121：1-3
協同組合の源流，そして日本の農協



























山 田 大 隆 開発こうほう2011．12，581：14-15
北東アジア地域における広域的再生産構造の形成と農
地所有構造の変貌
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近年の学会活動から見た協同組合研究の流れ 村 岡 範 男 協う，くらしと協同の研究所2011．12，128：12-13
高専卒業生の起業の状況とその背景 安 宅 仁 人 技術と教育2011．4，448：2-5
函館産業遺産研究会2011年度総会参加挨拶 山 田 大 隆 北の技術文化2011．11，21：1-2
菅野祥孝氏と坂上義光氏の逝去を悼む 山 田 大 隆 北の技術文化2011．11，21：3-7




鈴 木 忠 敏 クォリティ2011．11，46(11)：184-185
北海道の自然を生かした都市近郊農業の取り組み 押 谷 一 計画行政2011．2，34(1)：29
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吉 野 宣 彦 地域と農業2011．1，80：20-30
畜産における支援組織の新たな役割 荒 木 和 秋 畜産コンサルタント2011．3，47(3)：10
酪農メガファームの課題と展望 荒 木 和 秋 畜産コンサルタント2011．8，47(8)：16-19
福島原発事故を考える




「売れる米づくり」の位置付けあいまい 相 原 晴 伴 ニューカントリー2011．2，58(2)：22-24
戸別所得補償下の北海道米の販売対応 相 原 晴 伴 ニューカントリー2011．9，58(9)：42-43
形成・展開に必要な支援・推進システム 市 川 治 ニューカントリー2011．11，58(11)：27-29
流通システムの変化と卸売業の再編 杉 村 泰 彦 農業市場研究2011．12，20(3)：35-49
産地形成型農協における土地利用型農業の再構築
―北海道の事例






―食と愛における極論への過程 白 石 治 恵
文学と評論
2011．11，3(8)：2-12
北海道農業の現状と TPP問題 中 原 准 一 北海道経済2011．4，530：32-36
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―ガブリエル・マルセルの誠実論の根底にあるもの 小 林 敬
酪農学園大学紀要
2011．10，36(1)：43-55
デンマークに懸けた夢と幻（その１） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．1，64(1)：84-85
デンマークに懸けた夢と幻（その２） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．2，64(2)：66-67
デンマークに懸けた夢と幻（その３） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．3，64(3)：68-69
デンマークに懸けた夢と幻（その４） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．4，64(4)：68-69
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デンマーク農業・最新事情（その１） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．5，64(5)：68-69
デンマーク農業・最新事情（その２） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．6，64(6)：72-73
農業経営者養成












―農業普及センター（その２） 中 原 准 一
酪農ジャーナル
2011．10，64(10)：74-75
農協系乳業アーラフーズの挑戦 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．11，64(11)：70-71
日本とデンマークの架け橋 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．12，64(12)：68-69
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著 書
Philippa Brakes and Mark Peter Simmonds ed.
「WHALES AND DOLPHINS-cognition, culture,
conservation and human perception-」
Whaling and Whale Watching In Japan:A Conver sation.
J.Morikawa  EARTHSCAN,London2011．5，89-99-
Effect of odorant presentation on changes in cognitive interference and brain activity during counting stroop task
 
T.Koike N.Kaneki H.Yamada H.Kamimura
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